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ABSTRAK
TINJAUAN DESAIN RESUME MEDIS TERKAIT KEBUTUHAN AKREDITASI KARS  DI RS ST ELISABETH 
SEMARANG TAHUN 2017
Resume medis dasar pengobatan selanjutnya bagi pasien, termasuk dokumen yang diabadikan.
Kelengkapan dokumen berperan penting dalam proses pelayanan di rumah sakit. Kelengkapan dokumen
ditentukan oleh desain formulir yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis desain Resume Medis
ditinjau dari aspek fisik, anatomik dan isi. Metode pengumpulan data dengan wawancara, untuk mengetahui
aspek fisik, anatomi dan isi dokumen, serta untuk mengetahui kendala dalam pengisian dokumen. Formulir
Resume Medis menggunakan kertas yang terlalu tipis (berat 60 gram). Bagian isi formulir kurang item follow
up perawatan dan petunjuk pengisian. Desain  dokumen mempertimbangkan kebutuhan Akreditasi KARS
versi 2012. Saran, ganti jenis kertas dengan kertas 70 gram. Perlu mendesain ulang dokumen dengan
menambahkan instruksi (ditunjukkan dengan tanda (*)), memperlebar margin kiri, dan menambahkan item
follow-up perawatan data.
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ABSTRACT
THE REVIEW OF MEDICAL RESUME DESIGN RELATED TO KARS ACREDITATIONâ€™S NEED IN
SAINT ELISABETH  HOSPITAL IN 2017
Medical resume was the basis of subsequent treatment for the patient, including documents retention so as
to be completed. Document completeness played an important role in hospital service process. Document
completeness determined by good form design. This research was conducted to analyze the design of
Medical Resume in terms of physical, anatomical and content. Data collection methods by interview, to know
the physical, anatomic and contents aspects of document, and to know the problem on filling document.
Medical Resume form used paper that was too thin (weighs 60 grams). The content section of the form lacks
follow-up treatment items and filling instructions. The document design considered the need for KARS
Accreditation 2012 version. Suggestion, replace paper type with 70 gram paper. Need to redesign the
document by adding Instructions (indicated by the sign (*)), widening the left margin, and adding follow-up
treatment data items.
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